







De nordiske kriminalistforeninger 2013 
 
Kriminalistforeningen i Danmark 
Foreningens formand er forskningschef Britta Kyvsgaard. Bestyrelsen bestod i 
2013 endvidere af advokat Jakob Lund Poulsen, departementschef Anne Kristine 
Axelsson, professor Flemming Balvig, fuldmægtig Susanne Clausen, professor 
Thomas Elholm, afdelingschef Arne Vedsted Gram, højesteretsdommer Poul 
Dahl Jensen, professor Gorm Toftegaard Nielsen, retspræsident Birgitte Holm-
berg Pedersen, overlæge Dorte Sestoft, ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, ar-
restinspektør Jens Tolstrup, rigsadvokat Ole Hasselgaard samt direktør for krimi-
nalforsorgen Johan Reimann. 
 Johan Reimann overtog posten i bestyrelsen i februar 2013 fra den tidligere 
direktør for kriminalforsorgen, William Rentzmann. 
 Foreningens sekretær og kasserer er advokat Jakob Lund Poulsen. 
 Efter generalforsamlingen d. 22. januar 2013 indledte daværende Justitsmini-
ster Morten Bødskov om flerårsaftalen med kriminalforsorgen. 
 Foreningen afholdt yderligere fem møder i 2013. Den 26. februar holdt fuld-
mægtig Tanja Tambour Jørgensen, Justitsministeriets Forskningskontor, viden-
skabelig assistent Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Statens Institut for Folke-
sundhed og ledende overlæge Dorte Sestoft, Retspsykiatrisk Klinik oplæg om 
»Stalking i Danmark – omfang, konsekvenser og psykiatriske aspekter.« Den 15. 
april afholdt foreningen møde med titlen »Den Uafhængige Politiklagemyndig-
hed – Uafhængighed på spidsen« med oplæg af direktør Kirsten Dyrman, Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed og medlem af Politiklagerådet, professor 
Thomas Elholm, Syddansk Universitet. Den 11. september debatterede advokat 
Hanne Reumert og ph.d., sociolog Annette Olesen sagsomkostninger i straffesa-
ger under titlen »Hvad skal den dømte betale for, og hvad betyder det for mulig-
hederne for resocialisering?« Den 22. oktober afholdt foreningen et møde om 
emnet »Økonomiske former for internetkriminalitet – omfang, efterforskning og 
jura« med kriminolog Peter Kruize og vicepolitiinspektør Johnny Lundberg som 
indledere. D. 18. november afholdt foreningen et møde med titlen »Kan kom-
mende rockere og bandemedlemmer identificeres på deres kriminalitet og net-




tig, sociolog Maria Libak Pedersen og fuldmægtig, sociolog Christian Klement, 
begge Justitsministeriets Forskningskontor. 
 Foreningen har også afholdt to besøgsmøder i 2013. Det første blev afholdt d. 
14. marts, hvor der var besøg i Afdelingen for Samfundstjeneste. På mødet fortal-
te kriminalforsorgsleder Lene Skov om fodlænkeordningen og samfundstjeneste-
ordningen. Det andet besøgsmøde blev afholdt d. 5. november på Pension En-
gelsborg, hvor forstander Bente Larsen sammen med medarbejdere og beboere 
viste rundt og fortalte om stedet.  
 Lokalafdelingen på Fyn afholdt d. 17. september et besøgsmøde i statsfængs-
let i Ringe. Emnet for mødet var »Indblik i fængslets mangfoldighed.« 
 Dansk Selskab for International Strafferet og EU-ret har ikke afholdt møder i 
2013. 
 Ved årets udgang havde Dansk Kriminalistforening 366 medlemmer.  
Svenska Kriminalistföreningen 
Vid Svenska Kriminalistföreningens årsmöte den 16 april 2013 valdes dåvarande 
riksrevisorn, lagmannen Gudrun Antemar till ny ordförande i föreningen. Hon 
efterträdde f.d. generaldirektören Jan Andersson som varit ordförande i förenin-
gen sedan år 2008. Till styrelseledamöter omvaldes justitierådet Agneta Bäck-
lund, professorn Martin Grann, f.d. justitierådet Sten Heckscher, rättssakkunnige 
Christer Lundh (sekreterare och kassör), advokaten Tomas Rothpfeffer, profes-
sorn Jerzy Sarnecki, rikspolischefen Bengt Svenson, professorn Magnus Ulväng 
och hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. Till nya styrelseledamöter valdes sam-
ordningschefen vid Brottsförebyggande rådet Erik Grevholm och vice riksåklaga-
ren Kerstin Skarp. 
 Till revisorer omvaldes ämnesrådet Patrik Örnsved och verksjuristen Anna 
Kers samt ämnesrådet Göran Nilsson som revisorssuppleant.  
 Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden. 
 Under året har föreningen anordnat en vår- och en höstdebatt samt två pub-
kvällar.  
 Vårdebatten handlade om hur de omfattande brottmålen med många tilltalade 
påverkar rättsväsendet. Bl.a. berördes hur reglerna om förundersökning och rätte-
gång fungerar i de allt vanligare målen med många tilltalade för flera brott där 
bevisningen, bl.a. för att erkännanden blivit ovanligare, är av annat slag än tidi-
gare och ofta mindre handfast samt hur rättegångarna och klimatet i rättssalen på-
verkas av t.ex. de omfattande och svåröverskådliga förundersökningarna och 
långa häktningstider. Advokaten Johan Eriksson, rikskriminalpolischefen Klas 




Welin diskuterade under ledning av tidigare ordföranden i Högsta förvaltnings-
domstolen Sten Heckscher. 
 Höstdebatten handlade om Högsta domstolen och rättsbildningen. Mot bak-
grund av bl.a. domstolens pleniavgörande i juni 2013 om förbudet mot dubbla 
förfaranden och straff (ne bis in idem) och de efterföljande resningsbesluten, ut-
vecklingen av praxis för bedömning av narkotikabrott och praxisbildningen vid 
skadestånd för långsam handläggning diskuterades Högsta domstolens roll i 
rättsbildningen. Frågan om gränsen mellan lagstiftning och rättsbildning har för-
skjutits och vad det i så fall leder till för konsekvenser diskuterades av en panel 
bestående av justitierådet Stefan Lindskog, justitiekanslern Anna Skarhed och 
hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. Moderator var f.d. justitierådet Dag Victor. 
 På vårpuben gav generaldirektören Nils Öberg sin bild av forskningens bety-
delse för Kriminalvårdens arbete och utveckling. Under höstpuben samtalade Si-
gurd Allern, gästprofessor i journalistik vid Institutionen för mediestudier vid 
Stockholms universitet, med advokaten Hans Strandberg om vad som händer 
med integriteten när medierna tar på sig rollen som utredare.  
 Vid årets utgång hade föreningen knappt 200 medlemmar. 
Kriminalistforeningen i Island – Sakfræðifélag Íslands 
Foreningens formand er professor Ragnheiður Bragadóttir. 
 I 2013 var der intet møde i foreningen. 
Suomen Kriminalistiyhdistys – Kriminalistföreningen i Finland r.y. 
Föreningens styrelse har under redogörelseåret haft följande sammansättning; 
ordförande: specialsakkunnig Ville Hinkkanen, viceordförande: generaldirektör 
Esa Vesterbacka, sekreterare: forskare Petri Danielsson och kassör: jur. kand. 
Dan Helenius. Styrelsens övriga medlemmar bestod av följande personer: över-
läkare Irma Kotilainen, häradsåklagare Yrjö Reenilä och advokat Satu Wartio-
vaara. Styrelsens suppleanter bestod av följande personer: referendarieråd Kaarlo 
Hakamies, planeringsdirektör Sanna Heikinheimo, jur. kand. Kristiina Henttu, 
överlärare Matti Laine, specialsakkunnig Henrik Linderborg, direktör Mikko 
Virkamäki, jur. kand. Kristiina Henttu och överdirektör Asko Välimaa. Styrelsen 
sammanträdde tre gånger år 2013; den 11 april, den 5 juni och den 5 november.  
 Föreningens årsmöte hölls den 11 april 2013. Temat för mötet var »Rättsstaten 
och kampen mot terrorism (Terrorismin vastainen taistelu ja oikeusvaltio)«. 
Grundlagsutskottets ordförande, riksdagsledamot Johannes Koskinen höll ett in-




doktor Mikael Lohse från Helsingfors Universitet och lagstiftningssekreterare 
Aleksi Pursiainen från utrikesministeriet. 
 Förenings höstmöte hölls den 5 november 2013. I samband med höstmötet 
hölls ett diskussionsmöte med temat »Kriminalitetens mekanismer i välfärdssta-
ten (Rikollisuuden mekanismit hyvinvointivaltiossa)«. Politices doktor Mikko 
Aaltonen från Rättspolitiska forskningsinstitutet och juris doktor Henrik 
Elonheimo höll presentationer om den finska kriminalitetens struktur och orsaks-
faktorer, baserat på sina egna undersökningar med finska registerdata. 
 Vid årets slut hade föreningen 241 medlemmar. 
Årsberetning 2013 for Kriminalistforeningen i Norge 
Nordisk Kriminalistmøte ble avholdt i Oslo fra torsdag 22. til lørdag 24. august 
2013. Det ble holdt tre plenumsforedrag, 11 innlegg med forberedt kommentar og 
påfølgende diskusjon, og en avsluttende paneldebatt. Programmet og mange av 
innleggene er publisert i NTfK nr. 3/2013. Omkring 80 personer deltok under ar-
rangementet. 
 Ved årsskiftet 2013/2014 har foreningen ca. 200 medlemmer. 
 Styret i foreningen består av førstestatsadvokat Runar Torgersen, Riksadvoka-
tembetet (leder); assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker Guro Kleppe 
(nestleder); professor Jørn R.T. Jacobsen, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen 
(styremedlem); assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, Riksadvokatembetet 
(styremedlem); advokat Arne Gunnar Aas, Advokatfirmaet Hjort (styremedlem); 
forsker Jane Dullum, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i 
Oslo (vara); spesialrådgiver Tor Langbach, Domstoladministrasjonen (vara). 
